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成長する期待の新人
銅メダルの日本勢（左から２番目が江塚、右端が田村） １６００メートルリレーで力走する安孫子（右から２番目）
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国士舘大戦で競り合う岩永雄太（体専４年）（左）
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関東学生陸上選手権大会
男女とも総合優勝
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ひたち国際大道芸
芸専学生がバスを装飾
等身大のおじさん 展示も
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車内の装飾に見入る乗客達
警察官の仕事を体験する子供たち
「ポイ」を撃ち抜き、ギネスに挑戦
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巧みな技を披露する三浦さん（つくばの超人）
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魔法 １日にかけられた
１位をとった芸術専門学群の御輿
リコーダー演奏を披露する南嶋さん
「速さ」が勝負の鍵
グランプリは人間学群代表
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「記憶の部屋」シリーズの作者
星 美加 さん（芸術３年）
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余命１ヶ月の花嫁　
　　　　　　ＴＢＳ報道局/マガジンハウス
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２
　　　  　　　　　　  村上春樹/新潮社
重力ピエロ
　　　  　　　  　 　伊坂幸太郎/新潮社
天皇論
　　　　　　　  　小林よしのり/小学館　　
多読術
　　　　　　　　　松岡正剛 /筑摩書房
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１
　　　　　　　   　　 　村上春樹/新潮社　　
告白
　　　　　　　　　     湊かなえ/双葉社
ノルウェイの森（上）
　　  　　　　　　　  村上春樹/講談社
ソクラテスの弁明（関西弁訳）
　　　　　  　  　　　　  ＰＡＲＣＯ出版
エンド・ゲーム
　　　　　　  　　  　　恩田陸/集英社
大学会館書籍部ベストセラー 
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「記憶の部屋Ⅱ」を背に立つ星さん
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